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“En la  vida como en la mar 
no podemos  dirigir  
la dirección del viento 
pero si que ajustar las velas, 
  y el navegante que no conoce  
la dirección del viento  
no va a ninguna parte” 
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